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D1,R_1';&TQRA-ADMI~STRADO.RA, 
. Agustina. Guffa.in, . · 
. , 
· . N°1) 1e de)ee apartar de tae deb11i:e1 por cualqu. ra 
teftecoioo vaoa que reepefito , · tf pueda haoer ; el 
mondo neoio, porque eo tu poaer no están 1011 oeo-
10.ru, .y por ooo,igoieote oo deheo importarte na,ta 
, EPÍCTETO. 
i fa e-rieteocia, oi ~o, ni el it9lor oonel -
v • ddode empieaa a · aepaloro.-. s· ,, ~taéJó 
• eueilo de la vida oo ea er fí1P010t !\º lo ea tampoco 
el profaodo eoeiln de la muerte. ., · _ · 
. MARIETTA. 
-=~ 
! _NTERED A~ THE POST ÜFFICE AT MA y :\GUEZ P.R. AS SECO~D CL~S MATTER APRILS TH 1901 
' 
conf~rencias que ~¡ v~n.de , far~ 1urni-~ 
no~o á los pueblos, , qu• ávidos d~ foz: 
desean creer y e~pe~ar• puestqq ·l,J~ las. 
religiones . pos¡tivas con sus do~mas, 
sus :i1tares y sus templos 'de piedra. 
ostentando un lujó-tan.desn:a.edi~o hao · 
hecho · pcr . • Ja á la hama.(\idad. 
Enseñém - ... 9redr·en, la mi~iqor-
dia del A • . ·y, s~r,n · ~ristian . 
siendo la Íra.terni<Íad un hec o. 
FR crscA SuAREZ 
~~·ce, Febero 25 de 1903. 
@ __ ,.__... _) 
• 
CONSTlTllCiílN Y ~STATUTO 
, . . 
DE LA 
. Asuclaclón Nacional de Espiritistas 
DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DEAMERICA 
ESTATUTQ 
Co. 
ARTICULO l. 
A~A \.IBLEAS A U AL.ES . 
. Sección 1'---Las reglas de orden 
de Roberts regirán en to o Jo que n 
esté - previsto en la Constitución y. 
Estatutos . . 
Sec. 2~-Las comisiones de las 
samblea~ serán nombradas por el 
Presidente según lo exijan las circuns 
tancias y seráo las sig~ientcs: 
·. De' C endales. 
Pe Retol cionea. 
P.era ~l ¡ntortne det'-Prew.·~•ti 
.Para el .informe del ~ 
-r ¡a:s-.:.¡lifotoae d~l T 

. Se . 2:-E:1 ·ca$0 , de falta Je pago 
t és-d~l'echos, - lá socí·e<J.a4 n~ téJl• 
drá ree_r:esen_taéión en fa Asamble~. -~ ~-
ni á · favor de sús miém bros :ni de su 
di'ploml ó- cart;J, · á nienós que cti~ha 
, _5ocied-~a IÍaya ~ontri buido á- los fon · 
dos · de,. la Asociación tiurañte un. año· 
· ,. S.e,.c\ 3 ~ E1 . Secretarfo d~ber~ .rio-
ttficar ·.pq~ ~ d'i_o de carta a cada s._Q. 
. ~ad la · oolig.a.Gjón de _rec~iecta~ la 
cuota · anual ; de; pagat ·sus derecho~ ; ·. · 
anuales, y de preparar los informe s>.~-; 
. ailu~les, Jl lo · m_en~ ;r C?n· trei .nta · El-ias_ : ..;,... 
de anticip áéió,L ... · 
~ 
~ESTOR 
Isidro A /varez 2«:> ·
~écretario Suplente. 
ecreta 'rio, 
• 
V 
~ rta. Ju na Lop 
,, Mercede D vil 
r:i. Manu la li.1ver 
Don D c:g·, C 1rretjer 
_ __ Seguidamente lo sei\ r electo 
ocuparon .rn.; pue t , acordán o e 
qu~ ~e libre copia dt" 1 pre eflte p r 
remitirla al peri6dico, prop r -in• 
can. lble de la ide , 11 El lri 
Paz .. " 
Lo que yo, como S cr t río certi 
fico, 
V O B.,,q_ ✓ 
José Guerrero ; 
PJte. 
Feo. B. Gomez. 
ecretario. 
• 
/' 
l ¡ 
1 
( 
_., 
l 
) ' 
.. 
,, 
Srta. • 
Don 
a • . 
-~ Tiempo hace ·q~ie 9cttpa u 
distrn. ido-en el estadf o-rl a 
a, el impátito _vocer<? de nu 
he-rmosos ideales, ·•El Irt d~ P.~ 
Debido á_ una fé inqueoranta 
á una volunta .d enéfgic~ de Slf 
y entusiasta Director..a, podemos. -
e~prr itistas, contar-=-con e'Se re~~-
taote que en más d~ una OGaS10fl,,_ 
podido desaparecer del mundo p«;tl 
dístico, por motivos justificado~ y q _ 
hubieran destruido, ~ni asprraciól'!.. 
justa y plausible, ~u sostenimie~t'o en 
la lahor de moralizar y expat'cl~ ias 
ideas es.piritistac;;., luchar á la an : 
guardia del progreso! por _la r.e~~ne-
racióo social, discutir las ideas en e 
é~mpo de la razón_ sin des~~i~~er i~-: 
• más á un _ personaltsm~ gros~o, SQSo! 
tener en todas sus 1t_1an1f~stac~ones e 
credo racionalista y exponer evo. seu-
cilléz, pero iluminé\..da por 109 d~ste- , 
Uos - de la moderna filosofia, la ~-er -
dad dé" nu~stras afirmaciones, plf[a 
y reales : co"'!º. manrtestacion s' ¡.; ~fl 
del espíritu d1v100. , . t ... 
Baluarte -de i~cas_~ ge~e~ado,ra._ 
sostié-nese eo pié con nob.le h_idal~gf 
mirando hacia el Ori"ente,, de ' dojl 
recibe luces que resplandece en 
dio de· .las noches..tend>rosas- d · 
pasado de ideas que sólo •amdaron. 
• el c~rebro de los excépticos, . fl 
cos sectarios y positlvistas. '" 
' lºd v 
· Columna ·d~ . s6 1 a constF 
. 1;o.ttiene" cual pebetero ·de d 
~ ~· Iffimmerr ~e una ooctrina. 
Lase gr.ancles nec ·esidades dei gé• . , -
-nero huma-no, que están sin sa .tisfacer 
p<.rr falta · de o~jente verd
1
ade10; -
las ·_conmocione~ polfticas q_ue traen 
al mundo en ...,completo desQrden, el 
_ egoísmo eótroniia(,lo en todas las es-. . 
, • l, 
·' 
-feras -de -la . ociedad q Úe tiene en . COill 
pleta desgracia y miseria al mundo. -4 
tanto sttrir., .~ólo se puede i icar,:rn , · .- ··.. ~ ' 
gran remedio. · · . _ ..-_: . 
/~em .edio que só!o pu~de _encontrar 
se ~n ana fé, e~ 11-né! tsperanza; esa~ · 
fé y esa · esperanza, no ha habjdo 
- q9léq haya - podi-00 · aplicarla. p~rq ·11e 
, stem·Hrt:s aJ mal 1 ·. hemos visto co,n lo~ 
ojos · _d~ l cuetpo, nqnca cor la mirada 

. -
ue,ida h.~rmaná: Los qne sus: 
n se ~dhier~n ·gustosos al impor- _ 
.y tra!lcedd~ntal ·proyeeto
1 
de :. 
- iación Espíri~a. ._ 1 · . . 
ie V. at'tos. · hermanos .en creen-
, 
AgLt~tina Guffain. , 
Mayagnez . 
Estimada é!tnig¡ y he ; ·•.n~na: Con 
•inmen~o .placer _Je escr1b1_1no~ ec:;tas 
lineas ·para adliér1rnos á: la t·ñportan - ,, . 
te Asoqiación . Espiritista. De~ea-r(<>c:; :; 
que todos respon~a-n obra tan me• 
·ritoria. , -
n~ -M'3_rrero, .· Ign~cta Vega, Telés• l Sus atto .ll. hefrrianos ,. .. 
fár"4t Ga11r:cfa.l, Ra,'?ón R~sario, M~rn~_ Josj _Romé _R.~drig-uez,' Carm_cn S 1n-
erez, Ca~Jina ~os .ario; . A1;11:lres Fa. 'chez, Secundtno -Sanchez, Rita. Mur_-. 
rdo;Pilar:Vazqu~z C;irmen Gimenez, ~ gas, _p: ra,g_g.:;cq c .. -J.,ope1,., ·Gabriel _Fa 
ar"n}en, Lopez, . E;Iara Sanch~z, -Bar- - . lú, Balbino v~zquez, ·. Juan~ Carn6 _n .. 
olortJé Bairó_n,~. I_ñoceocia ~~ier, J ua ' . 'Ramirez, Maria G >01.alez, J uaoa· 
na M~r~l_es1 e J a~•~t~ ~od ,r1gu~z An• · , ;oto. José 
I 
M~' Guillermety, ~e.dr9 · 
oni9 'Pere1, M=ir_ta:del .Carm«;n . . Fatú: Saturnina S -,r~uelo! ." E~:irast-0 M 
z. Ramon~ B0'!1.tla, Ramóo. Ro_dr1-_ ., Vfzquez, Tomasa ,Vazquez, Sinfo~o- _ , 
ez, ~l~d10 Ronilta,~ Isaac Bo~1lla, , . sa - Aguilar, Vicen.t~ -~gn~es ; Rosa 
carnact6t:1 Vazquez, J.osé \Tazquoz_, . · Santana, Francisca_ Verdet?• Coto ·e-_ 
r0an Ru~erto '- J.~sé C~maren-o,_ Isa_-. lia Verdejo, Wéos_esl.a~ P-n_eco, Al~ : 
. Bep~ir, Dolore~ , C_c~ J de -Matte,, . j 3 nd ro . \' • ~q_ue~, !l• [a Rodri g-u ez,. Je: 
an .Bta. M~tte,. ~1~nas_1a J:?om~ne,ch .sú•s Ramos, J ll'hana 11.a~n_o~. _Leont~C? ... ·_ ,· 
.r~f'lo RuJZ,Petro~1'1a~a~~ecct,Fran Ramos, l~téJvina Geturi, Laura E~- ~ 
. ,e Ba y ron, : R_ogeho ~laJs. · • ·. ; _ Maft_ln ¡, Mu riel; Jorge Pazo, ·C? •· · ~ 
- - t:ilina ,Di.u,t J ulta . Pazo, .. Asunción ... 
Aftasco ·&de ; F-é:bre-ro'de 1903 Metce es,. Isa .b-el"Me'rcedcs, C~ncep-
, : .. . .,. - .. ci6n Barcasa, Angel Rqmero, Luis _ B~-
·Sra. · Dofta • . cerril. Pascasio Figueras, Seci;od1, _ 
, no Sanchez. •Carme ·o 'Marfulleda, J ~.,._, , 
. na 'Rosado, <::laudina Pueyo, . J . ~fa · . 
. Alemar, . p-uil!~rma ~uz. Pn .mat:va -. {~ 
, ·16'azqt1ez. ·Raiin~na~ G.ffac!ampJ!, V~c-- . 
tetiar1a Ram s,~ Isa. ~I -J9rg'9 . ~ . !-·· "-"'--•·....._.,, 
-:Ratnn~,, .-  · . ·S:ulAA~ ". ;Q\lJ.ier o . 
. -· . ~ -~aaai~ ~ ;1rí· - . 
~ s.- ~ 
